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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Melissa 
NIM   : 00000013881 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Sharkmind 
 Divisi : Sosial Media 
 Alamat : Jl. Palmerah Utara II No No.201AA, 
RT.5/RW.16, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480 
 Periode Magang : 9 Maret 2020 – 9 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Carla Setiawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SW tatas berkah dan rahmat-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses praktik kerja 
magang di PT. Sharkmind Mitra Indonesia beserta penulisan laporan magang ini. 
Kerja magang yang dilakukan penulis terkait dengan syarat kelulusan mahasiswa/I 
di Universitas Multimedia Nusantara, yang sekaligus menjadi bekal untuk terjun 
langsung di industri sesungguhnya. 
Laporan magang ini ditujukan untuk merangkum seluruh rangkaian proses 
dari praktik kerja magang di perusahaan agensi digital marketing yang dirasakan 
penulis. Dengan merasakan praktik kerja magang ini, penulis juga bertujuan untuk 
menambah pengalaman dan mempelajari lebih lanjut cara kerja industri kreatif, 
terutama di dunia digital. Lewat kesempatan ini, penulis berharap agar pembaca 
dapat mempelajari, memperkirakan cara kerja di agensi sejenis perusahaan tempat 
magang penulis, serta dapat mengambil hikmah pembelajaran yang ada. 
Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak 
yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses praktik kerja magang 
dari awal hingga selesainya penulisan laporan kerja magang ini. Ucapan terima 
kasih khususnya ditujukan kepada: 
1.    PT. Sharkmind Mitra Indonesia 
2. Carla Setiawan selaku HR Sharkmind dan pembimbing lapangan 
3. Jennifer Putri dan segenap tim selaku rekan kerja di Sharkmind 
4. Mohammad Rizaldi S.T., M.Ds. selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual 
5. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
6. Keluarga dekat dan sahabat penulis yang telah turut membantu dalam proses 
selama ini 
 






Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa/I 
Universitas Multimedia Nusantara, khususnya bagi penulis dalam meraih gelar 
sarjana Desain. Laporan ini dibuat dari pengalaman langsung penulis melakukan 
praktik kerja magang di PT. Sharkmind Mitra Indonesia atau dikenal juga sebagai 
Sharkmind. Dari pengalaman tersebut, penulis mempelajari banyak hal terkait cara 
kerja di industri kreatif, khususnya di agensi digital marketing. Secara rinci, penulis 
jadi lebih memahami bagaimana mengolah brief yang diberikan perusahaan 
ataupun klien, proses membuat konsep iklan/kampanye kreatif yang sesuai dengan 
kebutuhan dan keadaan market, pengaplikasian konsep/ide tersebut dalam bentuk 
iklan, kesadaran pentingnya penjualan sebagai tolak ukur klien. Penulis yang 
ditempatkan sebagai salah satu dari tim kreatif yang secara khusus membantu klien 
Sharkmind, Fibro. Selama proses magang, penulis merancang kampanye beserta 
challenge Fibro yang kemudian diterapkan secara langsung dengan kerjasama 
dengan divisi Sharkmind lainnya. Dalam pelaksanaannya pun, penulis tidak luput 
dari kesalahan, revisi dan respon market yang tidak dapat ditebak selain dengan 
testing. Pada akhirnya, penulis belajar untuk harus dapat menyesuaikan lebih baik 
ide, konsep dan kecepatan eksekusi. Terakhir untuk soft-skill, penulis belajar lebih 
baik tentang pentingnya kerjasama, komunikasi, disiplin dan beradaptasi.  
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